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CONCIERTOS 
Concierto de Navidad en la Sala Mozart 
En la "Sala Mozart" del Conservatorio 
del Golf se celebró un hermoso concier-
to de Navidad con fines benéficos. en el 
que participaron la Piccola Orchestra da 
Camera del Instituto Chileno Italiano de 
Cultura, junto a los solistas Gerti Blan-
chenhorn, Margarita Valdés, Josef Me-
nich y Pablo Sommer, bajo la dirección 
de Jan Spaarwater. 
El programa comprendía obras raras 
veces ejecutadas. como el: Salmo 138 de 
Johan RosenmüUer; Cantata NQ 142 de 
(Navidad) de J. S. Bach y "Utrecht Ju-
bilate" de Haendel. 
El crítico Daniel Quiroga al comentar 
este concierto en "El Debate". dice: "El 
grupo solista destacó por su seguridad y 
profesionalismo. (on la sola aunque gra-
la excepción de Gerti Blanchenhorn que 
debutó en esta responsabiBdad. salvando 
exitosamente las dificultades de su parle 
en el Salmo ue RosenmüIler'- 'Margarita 
Valdés, cantante de conocida trayectoria 
en nuestro medio se desempeñó con la 
seguridad musical, eficiencia vocal y ex-
presividad ya acostumbradas en quien ha 
actuando en notables obras sinfónico-co-
rales. Tanto Menich como Sornmer se des-
empetiaron asimismo con seguridad VD· 
cal y musicalidad integrando así un gru-
po que destacó por el seguro cumplimien-
to de su responsabilidad musical. La so-
bria dirección de Spaarwater acaso no fue 
ajena a varias faltas de coordinación en-
tre cantantes y orquesta, pero en general 
lo,') componentes del conjunto instrumen-
tal se desemp~ñaron con toda eficiencia. 
"Sin duda que un mayor estudio de las 
posibilidades del coro, de los problemas 
de su equilibrio sonoro, una más asequi-
blc disposición del repertorio, podr:.\n en-
tregar a la capital un nuevo grupo ar-
tístico que incremente positivamente su 
vida musical". 
Concierto de la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio 
Bajo la dirección de Víctor Tevah, la 
Orquesta de Cuerdas del Conservatorio 
Nacional de Música ofreció un interesan-
te programa en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, que consultaba las 
siguientes obras: Corelli: Coneerto Gros· 
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so NQ 3; Geminiani: Caneerta Grosso: 
Bach: Concierto para piano 'y orquesta 
de cuerdas NQ 13 (solista: Nora Sapiaín) ; 
Grieg; Suite Holberg; Jacob: Suite para 
orquesta. 
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